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Hadith is the second source of legislation after the Qur'an as a guide and reference in Islam. The 
study of hadith is one of the subjects offered in Islamic studies courses in most institutions of 
higher learning. This study focuses on the mastery of IKMAS students on the basics of hadith 
knowledge. The objective of this study is to measure the basic knowledge and understanding of 
hadith knowledge of students. This study focuses on the students of Diploma Dakwah Islamiyyah 
which consists of 56 students of semester two (2) and 69 students of semester four (4). A total of 
125 students were selected as respondents. Researchers chose to use a quantitative approach with 
survey and questionnaire design. Data were analyzed descriptively to find the frequency and 
percentage values. The results of the study found that the students of the Diploma in Islamic 
Da'wah have a good mastery, understanding and knowledge regarding the basics of hadith. 
 




Hadis merupakan sumber perundangan kedua selepas al-Quran sebagai petunjuk dan rujukan 
dalam agama Islam. Pengajian ulum hadis adalah antara salah satu subjek yang ditawarkan dalam 
kursus pengajian Islam di kebanyakan institusi pengajian tinggi. Kajian ini memfokuskan kepada 
penguasaan pelajar IKMAS mengenai asas ilmu hadis. Objektif kajian ini ialah untuk mengukur 
pengetahuan dan pemahaman asas ilmu hadis para pelajar. Kajian ini memberi tumpuan kepada 
pelajar-pelajar Diploma Dakwah Islamiyyah yang terdiri daripada 56 orang pelajar semester dua 
(2) dan 69 orang pelajar semester empat (4). Seramai 125 orang pelajar terpilih menjadi responden. 
Penyelidik memilih menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan dan soal 
selidik. Data dianalisi secara deskriptif iaitu mencari nilai kekerapan dan peratusan. Hasil kajian 
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mendapati para pelajar Diploma Dakwah Islamiyyah mempunyai penguasaan, pemahaman dan 
pengetahuan yang baik berkenaan dengan asas ilmu hadis. 
 






Hadis merupakan sumber perundangan kedua selepas al-Quran disamping ia sangat penting 
sebagai petunjuk di dalam agama Islam. Hal ini kerana, setiap apa yang disampaikan oleh 
Rasulullah SAW (hadis) berperanan untuk menjelaskan isi kandungan al-Quran melalui kaedah 
penghuraian, memperincikan perkara yang umum dan menguatkan atau menyokong ayat al-
Quran (Mohd. Muhiden Abd. Rahman, 1996). 
Rosmawati Ali@Mat Zin (2020) menyatakan bahawa kehujahan hadis menurut al-
Quran adalah berdasarkan ayat dalam surah an-Nisa’: 
 
 َ ُسوَل فَقَدْ أََطاَع ّللاَّ ن يُِطعِ الرَّ  مَّ
Maksudnya: “Barangsiapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah 
taat kepada Allah” [Surah An-Nisa’ (4):80] 
 
Abu Syuhbah (1983) mentakrifkan hadis adalah segala apa yang disandarkan kepada 
Rasulullah SAW sama ada perbuatan, perkataan, sifat dan taqrir Baginda SAW. Beliau juga 
menyatakan amat penting mengetahui status sesebuah hadis. Hal ini demikian kerana 
Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis mutawattir (diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang 
ramai bilangannya) bahawa: 
 
دًا، َعلَيَّ  َكذَبَ  َمن   ُمتَعَم ِ
أْ  النَّارِ  ِمنَ  َمْقعَدَهُ  فَْليَتَبَوَّ
Maksudnya: “Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka 
persiapkanlah dirinya untuk ditempatkan di dalam neraka.” [HR Bukhari, 
No.108] 
 
Hadis di atas merupakan isyarat Rasulullah SAW yang berupa ancaman kepada orang 
yang sudah tahu bahawa sesuatu hadis itu palsu tetapi tetap mahu menyebarkan dan 
mengenepikan kebenaran. Maka, mereka ini lah yang digelar oleh Rasulullah SAW sebagai 
pendusta (Syihabuddin Ahmad, 2016). Hadis ini tidak hanya untuk mereka yang sengaja 
berdusta atas nama Rasulullah SAW bahkan kepada sesiapa yang menyandarkan sesuatu keatas 
Baginda SAW walaupun mereka tidak tahu mengenai kesahihannya (Ibn Hibban, 1993).  
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Hadis merupakan sumber rujukan utama selepas al-Quran. Ilmu hadis bermaksud kaedah-
kaedah yang diguna untuk mengenal pasti dan menilai kedudukan perawi (sanad) dan lafaz 
(matan) hadis (Rosmawati, 2020). Al-‘Awfi (1997) menyatakan ilmu hadis adalah suatu bidang 
ilmu yang sukar dikuasai. Bukanlah suatu perkara yang mudah untuk difahami dan terdapat 
segelintir sahaja yang mampu menguasainya dengan baik. 
Pengajian ulum hadis adalah antara salah satu subjek yang ditawarkan dalam kursus 
pengajian Islam di kebanyakan institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Shumsudin Yabi et 
al. (2019) berpendapat kursus Ulum Hadith adalah sangat penting kerana ia membantu untuk 
mengenal pasti kesahihan atau kedhaifan sesuatu hadith. Namun, setakat ini masih belum wujud 
sebarang kajian berkenaan dengan tahap pemahaman atau pengetahuan ilmu hadis atau asas 
ilmu hadis dalam kalangan pelajar di institut pengajian tinggi awam dan swasta (IPTS). 
Justeru itu, penyelidik merasakan suatu keperluan untuk menjalankan kajian terhadap 
para pelajar Diploma Dakwah Islamiyyah (DDI) Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak 
(IKMAS) tentang ilmu hadis. Kajian ini memfokuskan kepada asas ilmu hadis seperti jenis-
jenis hadis, ciri-ciri hadis, dan konsep hadis. Penyelidik ingin mengetahui penguasaan, 
pengetahuan dan pemahaman para pelajar IKMAS mengenai asas ilmu hadis. Hal ini kerana 
sebagai bakal graduan pengajian Islam, subjek hadis adalah salah satu asas ilmu Islam yang 




Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap asas ilmu 
hadis. Secara khususnya, objektif kajian ini adalah untuk: 
 
a. Untuk mengkaji pengetahuan pelajar Diploma Dakwah Islamiyyah mengenai asas ilmu 
hadis. 





Terdapat puluhan kertas kerja dan jurnal kajian serta jurnal artikel berkenaan dengan pengajian 
ulum hadis. Hasil tinjauan literatur yang dijalankan, kajian berkenaan dengan ilmu hadis 
merupakan kajian yang popular dan mendapat tempat dalam kalangan penyelidik. Pelbagai 
tajuk kajian dan artikel yang menarik menjadi perbincangan dalam kalangan penyelidik.  
Antara kajian yang mempunyai kaitan dengan kajian ini adalah kajian mengenai 
persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran kursus ulum hadith di Universiti 
Sains Islam Malaysia (USIM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia (UIAM) yang dijalankan oleh Shumsudin Yabi et al. (2019). Kajian ini 
dijalankan bertujuan untuk mengkaji persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran dan 
pembelajaran ulum hadith di USIM, UKM dan UIAM. Para penyelidik menggunakan kaedah 





kuantitatif, iaitu suatu kajian lapangan dengan menggunakan borang kaji selidik untuk 
mengenal pasti persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran yang digunakan oleh pensyarah 
dan penerimaan para pelajar terhadap kursus ulum hadith. Sampel bagi kajian ini melibatkan 
seramai 310 orang responden yang terdiri daripada para pelajar dari USIM, UKM dan UIAM 
yang dipilih secara rawak dan mengambil kursus ulum hadith sebagai subjek semester. Hasil 
kajian mendapati persepsi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran kursus ulum hadith 
mencapai tahap skor min yang tinggi.  
Satu kajian mengenai analisis pendekatan pengajaran ilmu hadis di institut pengajian 
tinggi telah dijalankan oleh Wahyu Hidayat et al. (2020). Institusi pengajian tinggi sekitar 
negeri Perak telah dipilih sebagai lokasi kajian. Seramai 85 orang responden dari dua (2) buah 
universiti telah dipilih iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dan Universiti Sultan 
Azlan Shah (USAS). Dapatan daripada kajian ini menunjukkan hampir kesemua silibus yang 
digunakan bagi mata pelajaran ilmu hadis dengan nilai min keseluruhan iaitu 4.63 dengan nilai 
sp=0.50.  
Menurut kajian yang dijalankan oleh Shumsudin Yabi et al. (2017) yang bertajuk 
Kursus Ulum Hadith di Instusi Pengajian Tinggi Awam: Tinjauan Literasi Terhadap 
Pendekatan Pengajaran Masa Kini, para pensyarah haruslah memainkan peranan sebagai 
mu’allim dengan menghasilkan pembelajaran yang bermakna menggunakan pendekatan 
elektrik iaitu dengan menggabungkan semua atau sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah 
ke dalam kaedah yang baru. Seperti menggunakan rambar rajah dalam pembelajaran serta 
menguasai empat (4) kemahiran pedagogi Rasulullah SAW sekaligus melaksanakan 
pembelajaran yang aktif dan interaktif. Disamping itu, ahli akademik juga harus mempunyai 
pengetahuan yang baik berkenaan dengan pengajian hadis serta terlibat dengan pengajaran 
hadith secara aktif (Amran Abdul Halim et al., 2017).  
Hasil kajian Ahmad Yunus dan Qutrennada Rosli (2017) mendapati perkembangan 
pengajaran dan pembelajaran hadith di Malaysia semakin meningkat serta mendapat perhatian 





Reka Bentuk Kajian 
 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk tinjauan dan soal 
selidik. Reka bentuk kajian tinjauan merupakan langkah-langkah dalam kajian kuantitatif 
(Creswell, 2008). Dalam kajian ini, penyelidik ingin mendapatkan maklumat berkenaan 
penguasaan asas ilmu hadis iaitu pengetahuan dan pemahaman pelajar Diploma Dakwah 
Islamiyyah.  
 
Lokasi, Populasi dan Sampel Kajian 
 
Penyelidik memilih Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (IKMAS) sebagai lokasi 
kajian. Ini kerana penyelidik merupakan seorang pelajar yang menuntut di institusi ini. Institusi 





Pengajian Tinggi ini terletak di kampung Telaga Air, Kuching, Sarawak. IKMAS merupakan 
sebuah institusi pengajian tinggi yang menawarkan program Diploma Dakwah Islamiyyah 
(DDI) dan Diploma Tahfiz Wa al-Qiraat (DTQ). Institusi ini menawarkan bidang pengajian 
Islam disamping menawarkan kemahiran vokasional kepada para pelajar lepasan Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM) khususnya anak-anak muda di negeri Sarawak. 
Dalam konteks kajian ini, pemilihan sampel kajian diambil daripada populasi kajian 
yang terdiri daripada pelajar Diploma Dakwah Islamiyyah. Seramai 140 orang responden telah 




Penyelidik menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Hal ini kerana data maklumat 
responden dapat diperoleh secara jelas. Soal selidik ini terbahagi kepada enam (6) bahagian 
iaitu demografi responden, jenis-jenis hadis, ciri-ciri hadis, takrif sanad dan matan, perbezaan 
al-Quran dan hadis serta kitab sunan sittah. Soal selidik ini disediakan bersesuaian dengan 
objektif kajian.  
 
Kaedah Pungutan dan Analisis Data  
 
Data dipungut menggunakan kaedah pengedaran borang soal selidik secara maya iaitu aplikasi 
google form. Kaedah ini lebih mudah ditadbir oleh penyelidik dan data dianalisis secara 
deskriptif iaitu mencari nilai kekerapan dan peratusan menggunakan Microsoft excel.  
 




Demografi responden dalam kajian ini merujuk kepada latar belakang responden iaitu jantina, 
umur, semester dan seksyen. Seramai 125 orang responden telah mengambil bahagian untuk 
menjawab soal selidik ini. Demografi responden adalah seperti yang ditunjukkan di dalam 
jadual 1. 
 
Jadual 1: Demografi responden (N=125) 
 






















Semester 2 56 44.8 
















Data menunjukkan seramai 125 orang responden yang terdiri daripada pelajar lelaki dan 
pelajar perempuan yang mengikuti program Diploma Dakwah Islamiyyah di IKMAS. Seramai 
71 orang yang berumur 20 tahun iaitu 57.3%, 34.7% (43 orang) berumur 19 tahun, 3.2% (4 
orang) pelajar yang masing-masing berumur 18 tahun dan 21 tahun dan terdapat dua orang 
(1.6%) pelajar yang berumur 22 tahun. 
Peratusan pelajar perempuan lebih tinggi, iaitu sebanyak 61.6% (77 orang responden) 
berbanding pelajar lelaki sebanyak 38.4% bersamaan 48 orang responden. Disamping itu, 
jumlah pelajar semester 4 lebih tinggi iaitu 69 orang responden bersamaan 55.2%, berbanding 
pelajar semester 2 sebanyak 56 orang responden (44.8%). Hal ini demikian kerana bilangan 
kelas semester 4 lebih banyak iaitu 3 kelas (seksyen 1, 2 dan 3), manakala semester 2 hanya 
mempunyai 2 kelas (seksyen 1 dan 2) sahaja. Sebanyak 50 orang responden daripada seksyen 
1 (semester 2: 28 orang dan semester 4: 23 orang) dengan peratusan 40%. Seksyen 2 pula 
menunjukkan jumlah sebanyak 51 orang responden 40.8% (semester 2: 28 orang dan semester 
4: 22 orang). Peratusan di dalam seksyen 3 adalah 19.2% bersamaan 24 orang responden sahaja 




Jadual 2 menunjukkan hasil analisis deskriptif taburan peratusan setiap item berkenaan dengan 
pemahanan dan pengetahuan pelajar IKMAS berkenaan dengan jenis-jenis hadis. 
 
Jadual 2: Jenis-jenis hadis (N=125) 
 
Item Kekerapan Peratusan % 
Sahih 116 92.8 
Dhaif 111 88.8 
Hasan 98 78.4 
Lighairihi 8 6.4 
Muallaq 6 4.8 
Lizatihi 4 3.2 
Munkar 4 3.2 
Mastur 0 0 
Matruk 0 0 
 
Dalam kajian ini, sahih menjadi item yang mendapat kekerapan tertinggi, iaitu sebanyak 
116 orang responden (92.8%). Diikuti dengan nilai kekerapan kedua yang tertinggi selepas 
sahih adalah dhaif, iaitu sebanyak 111 orang responden bersamaan 88.8%. Hasan direkodkan 
mendapat nilaian peratusan ketiga tertinggi selepas sahih dan dhaif, iaitu 78.4% (98 orang 





responden). Seterusnya, sebanyak 8 orang responden (6.4%) yang menjawab lighairihi 
termasuk di dalam jenis-jenis hadis. Muallaq pula mendapat nilai kekerapan sebanyak 6 orang 
responden bersamaan 4.8%. Penyelidik mendapati terdapat dua item yang memiliki nilai 
kekerapan yang sama iaitu sebanyak 4 orang responden (3.2%), iaitu lizatihi dan munkar. 





Jadual dibawah terbahagi kepada tiga bahagian pertama: ciri-ciri hadis sahih. Kedua: ciri-ciri 
hadis hasan. Ketiga: ciri-ciri hadis dhaif. Setiap bahagian mempunyai kekerapan dan peratusan 
yang berbeza. 
 
Jadual 3: Ciri-ciri hadis sahih (N=125) 
 
Item Kekerapan Peratusan % 
Bersambung sanad 105 84 
Hadis yang baik 38 30.4 
Perawi yang dhabit (sempurna hafazannya) 82 65.6 
Terdapat perawi hadis palsu 3 2.4 
Perawi yang adil 79 63.2 
Mesti mutawattir 33 26.4 
Tidak syaz (janggal) 69 55.2 
Di dalam sahih al-Bukhari dan Muslim sahaja 15 12 
Ketiiadaan ‘Illah (kecacatan) 83 66.4 
Perawi yang kurang dhabit (kurang sempurna 
hafazannya) 
3 2.4 
Hadis yang direka atas nama Rasulullah SAW 8 6.4 
 
Berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam jadual 3, menunjukkan bahawa 
bersambung sanad merupakan ciri-ciri hadis sahih yang paling tinggi diketahui oleh pelajar-
pelajar IKMAS, iaitu 105 orang responden (84%). Diikuti ketiadaan ‘Illah sebanyak 83 orang 
responden (66.4%). Ciri-ciri hadis sahih yang memiliki peratusan ketiga tertinggi adalah perawi 
yang dhabit) sempurna hafazannya, iaitu sebanyak 65.6% (82 orang responden). Sebanyak 79 
orang responden (63.2%) yang menjawab perawi yang adil. Seterusnya, 30.4% (38 orang 
responden) daripada pelajar-pelajar IKMAS menjawab hadis yang baik termasuk di dalam ciri-
ciri hadis sahih. 33 orang responden bersamaan 26.4% menjawab ciri-ciri hadis sahih adalah 
mesti mutawattir. Terdapat juga pelajar yang menjawab ciri-ciri hadis sahih antaranya adalah 
hanya terdapat di dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim sahaja, iaitu sebanyak 15 orang 
responden (12%). Penyelidik mengenal pasti terdapat dua item yang memiliki kekerapan dan 
peratusan yang sama, iaitu terdapat perawi hadis palsu dan perawi yang kurang dhabit (kurang 
sempurna hafazannya) sebanyak 8 orang responden (6.4%).  
 





Jadual 4: Ciri-ciri hadis hasan (N=125) 
 
Item Kekerapan Peratusan % 
Bersambung sanad 79 63.2 
Hadis yang baik 63 50.4 
Perawi yang kurang dhabit (kurang sempurna 
hafazan) 
52 41.6 
Hadis yang asalnya hadis palsu 15 12 
Perawi yang adil 63 50.4 
Tidak syaz (janggal) 56 44.8 
Ketiadaan ‘Illah 63 50.4 
Terdapat perawi hadis munkar 10 8 
 
Hasil analisis data di jadual 4 mendapati sebanyak 70 orang responden (63.2%) 
menjawab ciri-ciri hadis hasan adalah bersambung sanad. Penyelidik mengenal pasti terdapat 
tiga item yang mempunyai nilai kekerapan dan peratusan yang sama, iaitu hadis yang baik, 
perawi yang adil dan ketiadaan ‘Illah sebanyak 63 orang responden (50.4%). Jumlah ketiga 
tertinggi bagi ciri-ciri hadis hasan adalah tidak syaz (janggal) iaitu sebanyak 56 orang responden 
bersamaan 44.8%. Seterusnya, 52 orang responden (41.6%) menjawab perawi yang kurang 
dhabit (kurang sempurna hafazannya) sebagai ciri-ciri hadis hasan. 12% (15 orang responden) 
daripada pelajar-pelajar Diploma Dakwah Islamiyyah IKMAS menjawab antara ciri-ciri hadis 
hasan adalah hadis yang asalnya hadis palsu. Item yang mendapat kekerapan yang paling rendah 
adalah terdapat perawi hadis munkar, iaitu sebanyak 10 orang responden (8%).  
 
Jadual 5: Ciri-ciri hadis dhaif (N=125) 
 
Item Kekerapan Peratusan % 
Hadis yang direka (palsu) 57 45.6 
Tiada kecacatan 9 7.2 
Susur galur perawi tidak sampai kepada martabat adil 55 44 
Periwayatannya kurang dhabit (kurang sempurna 
hafazannya) 
63 50.4 
Hadis yang pada asalnya palsu 27 21.6 
Sanad yang tidak bersambung 70 56 
Terdapat syaz (janggal) 68 54.4 
Terdapat perawi thiqah yang ramai di dalam sanad hadis 17 13.6 
Terdapat ‘Illah (kecacatan) 72 57.6 
 
Jadual 5 mendapati item yang mendapat jumlah yang paling tinggi adalah terdapat ‘Illah 
iaitu sebanyak 72 orang responden (57.6%). Item kedua yang mendapat kekerapan yang paling 
tinggi adalah sanad yang tidak bersambung iaitu sebanyak 70 orang responden (56%). 68 orang 
responden (54.4%) menjawab terdapat syaz (janggal) sebagai ciri-ciri hadis dhaif. 
Periwayatannya kurang dhabit (kurang sempurna hafazannya) mendapat nilai kekerapan 





sebanyak 63 orang responden (50.4%). Terdapat juga responden yang menjawab hadis yang 
direka (palsu) sebagai ciri-ciri hadis dhaif, iaitu sebanyak 57 orang responden (45.6%). 44% 
(55 orang) daripada responden menjawab antara ciri-ciri hadis dhaif adalah susur galur perawi 
tidak sampai kepada martabat adil. Sebanyak 17 orang bersamaan 13.6% responden menjawab 
terdapat perawi thiqah yang ramai di dalam sanad hadis sebagai ciri-ciri hadis dhaif. Item yang 





Dapatan deskriptif yang melibatkan kekerapan dan peratusan dijalankan untuk mengenal pasti 
pemahaman dan pengetahuan pelajar IKMAS berkenaan definisi sanad dan matan.  
 
Jadual 6: Definisi sanad (N=125) 
 
Item Kekerapan Peratusan % 
Rangkaian perawi dan lafaz-lafaz yang digunakan 
untuk sampai kepada matan 
104 83.2 
Nama perawi paling awal 17 13.6 
Teks hadis 1 0.8 
Nama perawi paling akhir 1 0.8 
Nama kitab yang meriwayatkan hadis tersebut 2 1.6 
 
Jadual 6 menunjukkan sebanyak 104 orang bersamaan 83.2% responden menjawab 
definisi sanad adalah rangkaian perawi dan lafaz-lafaz yang digunakan untuk sampai kepada 
matan. Kekerapan kedua paling tinggi selepas rangkaian perawi dan lafaz-lafaz yang digunakan 
untuk sampai kepada matan adalah nama perawi paling awal, iaitu sebanyak 17 orang 
responden (13.6%). Seterusnya, 2 orang responden bersamaan 1.6% menjawab definisi sanad 
adalah nama kitab yang meriwayatkan hadis tersebut. Penyelidik mengenal pasti terdapat dua 
item yang mempunyai niai kekerapan yang sama, iaitu teks hadis dan nama perawi paling akhir 
sebanyak 1 orang responden (0.8%). 
 
Jadual 7: Definisi matan (N=125) 
 
Item Kekerapan Peratusan % 
Teks hadis 95 76 
Nama perawi paling awal 6 4.8 
Nama kitab yang meriwayatkan hadis tersebut 6 4.8 
Nama perawi paling akhir 7 5.6 
Rangkaian perawi dan lafaz-lafaz yang digunakan 









Jadual 7 menunjukkan teks hadis merupakan item yang mendapat nilai kekerapan yang 
paling tinggi, iaitu sebanyak 95 orang responden (76%). Diikuti rangkaian perawi dan lafaz-
lafaz yang digunakan untuk sampai kepada matan, iaitu sebanyak 11 orang responden 
bersamaan 8.8%. Kekerapan ketiga paling tinggi untuk definisi matan adalah nama perawi 
paling akhir, iaitu sebanyak 7 orang responden (5.6%). Penyelidik mendapati terdapat dua item 
yang sama nilai kekerapan dan peratusan, iaitu nama perawi paling awal dan nama kitab yang 
meriwayatkan hadis tersebut sebanyak 6 orang responden (4.8%). 
 
Keistimewaan Al-Quran  
 
Peratusan menunjukkan al-Quran dijamin pemeliharannya daripada penyelewengan oleh Allah 
SWT, tetapi hadis tidak dijamin pemeliharaannya oleh Allah SWT merupakan peratusan paling 
tinggi bagi keistimewaan al-Quran, iaitu sebanyak 86.4% bersamaan 108 orang responden. 
Seterusnya, item yang mendapat kekerapan dan peratusan paling rendah adalah al-Quran boleh 
disentuh dan dibaca dalam keadaan berhadas, tetapi hadis tidak boleh disentuh dan dibaca 
dalam keadaan berhadas serta pembaca al-Quran dijamin mendapat pahala, tetapi pembaca 
hadis tidak dijamin mendapat pahala, iaitu sebanyak 1 orang responden (0.8%).  
 
Jadual 8: Keistimewaan al-Quran(N=125) 
 
Item Kekerapan Peratusan % 
Al-Quran dijamin pemeliharaannya daripada 
penyelewengan oleh Allah SWT, tetapi hadis tidak dijamin 
pemeliharaannya oleh Allah SWT 
108 86.4 
Al-Quran makhluk, hadis bukan makhluk 12 9.6 
Al-Quran boleh dibaca dalam solat, hadis tidak boleh 
dibaca dalam solat 
105 84 
Al-Quran boleh disentuh dan dibaca dalam keadaan 
berhadas, tetapi hadis tidak boleh disentuh dan dibaca 
dalam keadaan berhadas 
1 0.8 
Pembaca al-Quran dijamin mendapat pahala, tetapi 
pembaca hadis tidak dijamin mendapat pahala. 
1 0.8 
Membaca al-Quran adalah ibadah, membaca hadis tidak 
termasuk ibadah 
44 35.2 




Berdasarkan maklumat dalam jadual 8, al-Quran dijamin pemeliharaannya daripada 
sebarang penyelewengan oleh Allah SWT, tetapi hadis tidak dijamin pemeliharaannya oleh 
Allah SWT, iaitu sebanyak 108 orang responden (86.4%). Diikuti item yang mendapat nilai 
kekerapan kedua paling tinggi iaitu al-Quran boleh dibaca dalam solat, hadis tidak boleh dibaca 
dalam solat sebanyak 105 orang responden bersamaan 84%. 35.2% daripada keseluruhan 
responden bersamaan 44 orang menjawab kelebihan al-Quran berbanding hadis adalah 





membaca al-Quran adalah ibadah, membaca hadis tidak termasuk ibadah. Item yang mendapat 
nilai kekerapan 12 bersamaan peratusan 9.6% adalah al-Quran makhluk, hadis bukan makhluk. 
Di dalam jadual ini, penyelidik mengenal pasti terdapat dua item yang mempunyai nilai 
kekerapan dan peratusan yang sama, iaitu al-Quran boleh disentuh dan dibaca dalam keadaan 
berhadas, tetapi hadis tidak boleh disentuh dan dibaca dalam keadaan berhadas serta pembaca 
al-Quran dijamin mendapat pahala, tetapi pembaca hadis tidak dijamin mendapat pahala 




Penyelidik mendapati majoriti pelajar di IKMAS mempunyai pengetahuan yang baik tentang 
sahih al-Bukhari sebagai sunan sittah, disamping ia merupakan kitab yang paling sahih selepas 
al-Quran. Seramai 98 orang responden bersamaan 78.4% telah menjawab sahih al-Bukhari 
sebagai salah satu daripada sunan sittah. Kitab sunan sittah yang mendapat nilai kekerapan 
paling rendah adalah sunan an-Nasa’ie, iaitu sebanyak 70 orang responden (56%).  
 
Jadual 9: Sunan sittah (N=125) 
 
Item Kekerapan Peratusan % 
Sahih al-Bukhari 98 78.4 
Mustadrak al-Hakim 2 1.6 
Sunan an-Nasa’ie 70 56 
Sunan Ibnu Majah 88 70.4 
Tadrib al-Rawi 5 4 
Ikmal tahdzib al-Kamal 4 3.2 
Siyar ‘alam an-Nubala 2 1.6 
Tuhfat an-Nafis 2 1.6 
Sunan at-Tirmidzi 97 77.6 
Sunan ad-Darimi 19 15.2 
Sunan Abu Dawud 82 65.6 
Sahih Muslim 87 69.6 
Sirah Ibnu Ishaq 1 0.8 
Sunan as-Sughra 24 19.2 
 
Berdasarkan jadual 9, Sahih Al-Bukhari mendominasi sunan sittah, iaitu sebanyak 98 
orng responden (78.4%). Diikuti dengann Sunan At-Tirmidzi, sebanyak 97 orang responden 
(77.6%). Sunan Ibnu Majah mendapat nilai kekerapan sebanyak 88 orang responden (70.4%). 
Sahih Muslim pula mendapat nilai kekerapan sebanyak 82 orang responden (65.6%). 15.2% 
daripada keseluruhan responden bersamaan 82 orang responden menjawab sunan Abu Dawud 
termasuk di dalam sunan sittah. Kemudian, sebanyak 70 orang responden (56%) menyatakan 
sunan An-Nasa’ie termasuk di dalam sunan sittah. Sunan As-Sughra mendapaat nilai kekerapan 
sebanyak 24 orang responden (19.2%). Sunan Ad-Darimi pula mendapat nilai peratusan 15.2% 
bersamaan 19 orang responden. Seterusnya, seramai 5 orang responden menjawab tadrib al-





rawi sebagai sebahagian daripada sunan sittah. Bukan itu sahaja, seramai 4 orang responden 
bersamaan 3.2% menjawab ikmal tahdzib al-kamal sebagai sebahagian daripada sunan sittah. 
Penyelidik mengenal pasti terdapat tiga item yang mempunyai nilai kekerapan dan peratusan 
yang sama di dalam pemahaman dan pengetahuan berkaitan sunan sittah ini, iaitu sebanyak 2 
orang responden bersamaan 1.6%. Nilai kekerapan paling rendah adalah sirah Ibnu Ishaq, iaitu 




Penuntut ilmu pengajian Islam, sama ada yang mengambil bidang hadis mahu pun bukan bidang 
hadis sedia maklum bahawa hadis terbahagi kepada beberapa kategori iaitu hadis sahih, hasan 
dan dhaif. Adapun hadis palsu, ia sememangnya bukan daripada Rasulullah SAW.  
Penyelidik berpendapat penuntut ilmu pengajian Islam seharusnya cakna akan asas ilmu 
hadis. Tindakan ini sewajarnya diambil oleh graduan-graduan ini supaya tidak menyebar hadis-
hadis dan kisah riwayat yang terlalu dhaif dan palsu kepada masyarakat awam. Hal ini 
sepatutnya menjadi suatu kebimbangan di dalam diri setiap penuntut ilmu agama, apabila 
tersilap di dalam menyampaikan hadis yang tidak diketahui statusnya kepada masyarakat. 
Ketetapan untuk memasuki neraka kepada sesiapa yang berani menyandarkan sesuatu kepada 
Nabi Muhammad SAW, walaupun ia tidak tahu mengenai kesahihannya (Ibn Hibban, 1993).  
Diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu’bah, bahawa Rasulullah SAW bersabda: 
 
 الكاذبين أحدُ  فهو كذب   أنه يرى وهو بحديث   عني َحدَّثَ  َمن
Maksudnya: “Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis dariku yang dlihat 
ia dusta, maka dia salah seorang dalam kalangan para pendusta.” 
[HR Muslim, No.1] 
 
Implikasi asas ilmu hadis di dalam diri penuntut ilmu pengajian Islam adalah 
penyambung generasi para nabi alaihim as-solatu wa as-salam ini kelak akan menyampaikan 
isi kandungan agama yang sahih dan mempunyai asal daripada Allah dan Rasul. Hal ini 
demikian kerana para penuntut ilmu pengajian Islam ini lah yang akan membawa wajah agama 
Islam kepada masyarakat awam, sama ada muslim ataupun bukan muslim. Penyelidik 
mempunyai suatu kebimbangan yang besar apabila para penuntut ilmu agama atau graduan-
graduan bidang agama yang tidak mengambil berat berkenaan dengan ilmu hadis, akan 
menyampaikan hadis-hadis yang berstatus dhaif jiddan (terlalu lemah) atau mawdu’ (palsu) 
kepada masyarakat, lebih-lebih lagi hal-hal yang bersangkut paut dengan perkara utama di 
dalam agama Islam. Kesan paling dahsyat akibat daripada penyebaran hadis palsu yang tidak 
terkawal adalah pada hal-hal berkaitan dengan urusan aqidah dan ibadah umat Islam, yang mana 
keduanya adalah asbab untuk seseorang ke syurga atau neraka kelak, yang membezakan 
seorang muslim dengan bukan muslim di luar sana (Ahmad Zahiruddin Mohd Zabidi, 2019). 
Disamping itu, fitnah al-Syirk, al-Bid’ah dan al-Dalal sememangnya berpunca daripada hadis 
yang tidak mencapai taraf sahih dan hasan, iaitu hadis palsu (‘Abdul Rahman Abdul Khalik, 
2002). 
 





Penyelidik juga berpendapat asas ilmu hadis adalah sebagai pengukur sejauh mana 
pendedahan penuntut ilmu agama terhadap hadis-hadis yang berlegar di dalam masyarakat. 
Pendedahan kepada hadis-hadis adalah suatu yang baik kepada para penuntut ilmu agama. 
Bahkan, ia dilihat jauh lebih baik sekiranya pendedahan terhadap asas-asas ilmu hadis juga 




Kekangan yang dihadapi penyelidik adalah ketiadaan jurnal kajian atau buku-buku yang boleh 
dijadikan rujukan untuk kajian ini. Hal ini demikian kerana kajian-kajian lepas dijalankan lebih 
memfokuskan kepada ulum hadis dan mustalah al-hadith, bukan asas ilmu hadis. Penyelidik 
berusaha mencari jurnal-jurnal yang hampir sama atau yang hampir berkaitan dengan tajuk 




Kajian ini terbatas kepada beberapa perkara iaitu responden hanya terdiri daripada pelajar-
pelajar program Diploma Dakwah Islamiyyah. Penyelidik tidak melibatkan pelajar-pelajar 
program Diploma Tahfiz Al-Quran Wa Al-Qiraat dalam persampelan kajian ini. Hal ini 
demikian disebabkan faktor pelajar-pelajar program Diploma Tahfiz Al-Quran Wa Al-Qiraat 
telah selesai kuliah pada semester tersebut. Kajian ini bersifat umum dan ia boleh dijalankan 
kepada orang awam. Kajian ini mampu menjadi rujukan kepada organisasi atau para penyelidik 
yang memerlukan maklumat berkenaan dengan asas ilmu hadis. 
Kepentingan asas ilmu hadis menjadi suatu keperluan pada masa kini, khususnya 
kepada penuntut ilmu bidang pengajian Islam dan juga kepada penuntut ilmu bukan bidang 
pengajian Islam amnya. Penekanan terhadap asas ilmu hadis ini adalah untuk memastikan 
kepekaan terhadap penyampaian hadis maqbul (diterima) kepada masyarakat awam dan 
menyekat penyebaran hadis yang bertaraf dhaif jiddan (terlalu dhaif) dan mawdu’ (palsu) ke 
dalam kalangan masyarakat awam. 
Setelah selesai menyiapkan jurnal kajian ini, penyelidik mencadangkan agar dijalankan 
satu kajian yang terbaik pada masa hadapan berkenaan berkenaan dengan asas ilmu hadis dalam 
kalangan masyarakat awam di negeri Sarawak. Penyelidik merasakan bahawa kajian tersebut 
sangat baik kerana ia akan memberi pendedahan kepada penyelidik tentang tahap pemahaman 
dan pengetahuan masyarakat awam di negeri Sarawak berkenaan dengan asas ilmu hadis. Selain 
itu, ia akan membuka ruang kepada masyarakat awam untuk lebih mengambil berat berkenaan 
dengan asas ilmu hadis yang merupakan sumber hukum dan petunjuk kedua selepas al-Quran 




Hasil kajian mendapati hampir separuh daripada pelajar-pelajar IKMAS mempunyai 
pengetahuan yang baik mengenai jenis-jenis hadis. Sebanyak 116 orang responden (92.8%) 
menjawab sahih, 11 orang responden (88.8%) menjawab dhaif dan 98 orang responden (78.4%) 





menjawab hasan. Ketiga-tiga jawapan yang memiliki nilai kekerapan tertinggi ini merupakan 
jawapan bagi soal selidik. Maka, bagi jenis-jenis hadis, pelajar-pelajar program Diploma 
Dakwah Islamiyyah di IKMAS mempunyai pengetahuan yang sangat baik di dalam memahami 
jenis-jenis hadis.  
Selain itu, pemahaman dan pengetahuan pelajar-pelajar program Diploma Dakwah 
Islamiyyah berkenaan dengan ciri-ciri hadis sahih adalah dalam tahap yang sangat baik. 
Kesemua jawapan yang mendapat nilai peratusan antara yang tertinggi adalah jawapan bagi 
ciri-ciri hadis sahih tersebut. 84% bersamaan 105 orang responden menjawab bersambung 
sanad adalah ciri-ciri hadis sahih. Seterusnya, 66.4% bersamaan 83 orang responden menjawab 
ketiadaan ‘Illah. Kemudian, 65.6% bersamaan 82 orang responden menjawab perawi yang 
dhabit (sempurna hafazannya). 63.2% bersamaan 79 orang responden menjawab perawi yang 
adil. Akhir sekali, tidak syaz (janggal) dengan nilai peratusan 55.2% bersamaan 69 orang 
responden. 
Pelajar-pelajar program Diploma Dakwah Islamiyyah IKMAS juga mempunyai 
pengetahuan dan pemahaman yang baik berkenaan dengan ciri-ciri hadis hasan. Pertama, 
bersambung sanad, iaitu sebanyak 79 orang responden (63.2%). Kedua, ketiadaan ‘Illah dan 
perawi yang adil, iaitu 63 orang responden (50.4%). Ketiga, tidak syaz (janggal), iaitu sebanyak 
56 orang responden (44.8%). Keempat, perawi yang kurang dhabit (kurang sempurna 
hafazannya), iaitu sebanyak 52 orang responden (41.6%). Kesemua item yang dinyatakan 
dengan nilaian kekerapan dan peratusan di atas adalah jawapan kepada ciri-ciri hadis hasan. 
Namun, malangnya pengetahuan tentang hadis dhaif adalah pada tahap yang 
memuaskan. Seramai 72 orang responden (57.6%) yang menjawab terdapat ‘Illah (kecacatan). 
Diikuti sanad yang tidak bersambung, iaitu sebanyak 70 orang responden (56%). Seterusnya, 
terdapat syaz (janggal), iaitu sebanyak 68 orang responden (54.4%). Responden juga menjawab 
periwayatannya kurang dhabit (kurang sempurna hafazannya), iaitu sebanyak 63 orang 
(50.4%). Malangnya, kekerapan kelima tertinggi adalah hadis yang direka (palsu), iaitu 
sebanyak 57 orang responden (45.6%). Item ini bukan jawapan bagi ciri-ciri hadis dhaif, dan ia 
tidak mempunyai sebarang kaitan dengan hadis dhaif. Item yang terakhir yang sepatutnya 
menjadi jawapan kepada ciri-ciri hadis dhaif adalah susur galur perawi tidak sampai kepada 
martabat adil, iaitu sebanyak 55 orang responden (44%). 
Disamping itu, pemahaman dan pengetahuan responden berkenaan definisi sanad 
adalah sangat baik, iaitu seramai 104 orang responden bersamaan 83.2%. Pemahaman dan 
pengetahuan responden berkenaan definisi matan juga sangat baik, seramai 95 orang responden 
(76%) menjawab ia adalah teks hadis. Bagi kelebihan al-Quran berbanding hadis, seramai 108 
orang responden (86.4%) menjawab al-Quran dijamin pemeliharaannya daripada 
penyelewengan oleh Allah SWT, tetapi hadis tidak dijamin pemeliharaannya oleh Allah SWT. 
Diikuti, al-Quran boleh dibaca di dalam solat, tetapi hadis tidak boleh dibaca dalam solat, iaitu 
sebanyak 105 orang responden bersamaan 84%. Akhir sekali adalah membaca al-Quran adalah 
ibadah, membaca hadis tidak termasuk ibadah, iaitu sebanyak 44 orang responden bersamaan 
35.2%. 
Berdasarkan dapatan kajian berkenaan dengan pengetahuan terhadap sunan sittah 
berada pada tahap sangat baik, kerana kesemua item yang mendapat nilaian kekerapan dan 
peratusan yang tinggi adalah jawapan bagi sunan sittah ini. Seramai 98 orang responden 





(78.4%) menjawab sahih al-Bukhari. Diikuti sunan at-Tirmidzi, iaitu seramai 97 orang 
responden (77.4%). Seterusnya, sunan Ibnu Majah, iaitu seramai 88 orang responden 
bersamaan 70.4%. Sahih Muslim mendapat nilai kekerapan 87 orang responden sahaja, 
bersamaan 69.6%. Selain itu, seramai 82 orang responden (65.6%) menjawab sunan Abu 
Dawud termasuk di dalam sunan sittah. Sunan an-Nasa’ie mendapat kekerapan seramai 70 
orang responden bersamaan 56%. 
Oleh itu, menjadi keperluan kepada pelajar-pelajar program Diploma Dakwah 
Islamiyyah untuk terus mengambil serius berkenaan dengan asas ilmu hadis. Walaupun ia 
hanya asas, namun sekurang-kurangnya kita sebagai orang awam mampu membezakannya 
kelak. Dalam erti tujuan yang lain, supaya pengamalan kita yang berkaitan urusan aqidah dan 
ibadat tidak bercampur dengan hadis-hadis yang mardud (ditolak). Penyelidik bercadang agar 
Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (IKMAS) mengadakan suatu seminar, forum 
berkenaan dengan kepentingan penguasaan asas ilmu hadis dalam kalangan penuntut ilmu 
agama. Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) boleh mengadakan kolaborasi bersama Jabatan Hal 
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